































































































































































































































































総数 省内 省間 総数 省内 省間
1990年 期間移動人口 3384 2300 1084 3.0 100 68.0 32.0
1995年 暫住移動人口 6017 4951 1066 4.9 100 82.3 17.7
2000年 暫住移動人口 14439 10197 4242 11.6 100 70.6 29.4
2000年 期間移動人口 12759 9359 3400 10.3 100 73.4 26.6















































































































































































































































































































































































































1993年 1997年 2000年 2003年

















































０～５歳 41.5 43.3 39.4
６～11歳 23.9 26.2 21.5
12～14歳 10.3 10.8 9.8
０～14歳 26.4 28.1 24.4
20～39歳 41.2 44.1 37.7
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人口比人数 構成比 人数 構成比
全体 1341.8 1840.6 387.1 100.0 498.8 100.0 28.8 27.1








































































































































































































































上海市･全体 上海市･市区 外来流動人口 外来流動人口 流動人口







































































全体 男性 女性 男性の割合 全体 男性 女性










































































































































































































































































































Social Fluidity and Urban Labor Market Segmentation in China
YAN Shan-ping
In this paper, I use the macro-data of China’s population census and a micro data-set of floating
population investigation conducted in Shanghai in 2003, analyze social fluidity and labor market
segmentation in large city in China. The composition of the article is as follows. At first I point
out some main characteristics of inter-regional migration in the age of reform and open to the out-
side world, and catch the whole image of population movement. Next, I clarify that the floating
population from other regions in Shanghai, the largest economic city of China, is increasing
rapidly, and that social fluidity is accelerating. Thirdly, I draw the basic structure of lower urban
labor market that consists of the farmer migrant workers, by using the material of the population
census and the floating population investigation.
